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Hrvatski se jezik voli znanjem.
PP
Jezik,	58.,	M. Grčević,	Hrvatski	jezik	u	slobodnoj	Hrvatskoj
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varničko	je	Društvo	Antuna	Gustava	Matoša	organiziralo	novi	stručno-znanstveni	
skup	Hrvatski	jezik	u	slobodnoj	Hrvatskoj.	Skup	je	održan	5.	veljače	2011.	godine	
u	Osnovnoj	školi	„A.	G.	Matoš“,	u	istoj	prostoriji	u	kojoj	je	održan	i	skup	iz	1990.	
godine.	U	ime	organizatora	skup	je	otvorio	Željko	Anić,	koji	je	bio	aktivan	i	u	
radu	tovarničkoga	ogranka	Matice	hrvatske	1990.	godine.	Kao	pozvani	predavači	
odazvali	su	se	Stjepan	Babić,	Nataša	Bašić	iz	Leksikografskoga	zavoda	„Miroslav	
Krleža“,	književnik	Stjepan	Čuić,	Mario	Grčević	s	Hrvatskih	studija	Sveučilišta	u	
Zagrebu,	tajnik	Razreda	za	filološke	znanosti	HAZU	August	Kovačec,	Dubravko	
Jelčić,	Irena	Miloš	iz	Instituta	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje,	Bernardina	Petrović	
i	Ivo	Pranjković	s	Odsjeka	za	kroatistiku	Filozofskoga	fakulteta	Sveučilišta	u	Za-
grebu.	Od	najavljenih	predavača	nije	mogao	stići	Josip	Pavičić,	no	došao	je	Dražen	
Budiša	s	Antom	Žužulom	i	Joškom	Ševom,	koji	je	otvaranje	skupa	obogatio	svojim	
dramskim	nastupom.
Teme	izlaganja	bile	su	raznovrsne,	a	sama	izlaganja	raznorodna.	Uvodno	izlaga-
nje	Marija	Grčevića	bilo	je	posvećeno	najaktualnijim	jezičnopolitičkim	zbivanjima	
i	statusu	hrvatskoga	književnoga	jezika	kao	službenoga	jezika	u	RH.	O	srodnoj	je	
temi	govorio	i	August	Kovačec	te	postavio	pitanje	odgovornosti	hrvatskih	državnih	
vlasti	zbog	loše	vođene	jezične	politike.	Dubravko	Jelčić	tematski	se	je	nadovezao	
na	Kovačeca	i	Grčevića,	a	svoje	je	predavanje	obogatio	vrlo	zanimljivim	i	široj	
javnosti	nepoznatim	detaljima	vezanima	uz	Deklaraciju,	Miroslava	Krležu	i	Ivu	
Frangeša.	Stjepan	Babić,	jedan	od	najistaknutijih	i	najzaslužnijih	kroatista	20.	sto-
ljeća,	govorio	je	kao	sudionik	sada	već	povijesnih	jezikoslovnih	i	jezičnopolitičkih	
zbivanja	davnih	60-ih	i	90-ih	godina,	no	koja	nisu	relevantna	samo	za	povijest,	već	
i	za	današnjicu	hrvatskoga	jezika.	Nataša	Bašić	usredotočila	je	svoje	predavanje	na	
rad	Leksikografskoga	zavoda	„Miroslav	Krleža“	s	naglaskom	na	nedavno	objavljenu	
Hrvatsku	književnu	enciklopediju	u	kojoj	nema	natuknice	hrvatski jezik	ili	hrvatski 
književni jezik.	Irena	Miloš	predstavila	je	djelatnost	i	povijest	Instituta	za	hrvatski	
jezik	i	jezikoslovlje.	Bernardina	Petrović	održala	je	predavanje	o	hrvatskom	jeziku	
u	hrvatskom	obrazovnom	sustavu	te	je	raščlanila	pitanje	zašto	danas	mnogi	školo-
vani	građani	Republike	Hrvatske	slabo	poznaju	hrvatski	standardni	jezik	i	ne	znaju	
ga	prikladno	uporabiti	u	općoj	i	javnoj	komunikaciji.	Ivo	je	Pranjković	govorio	o	
jezikoslovnoj	kroatistici	u	pojedinim	središtima	na	prostoru	cijele	Hrvatske.	U	obzir	
je	uzeo	i	vrjednovao	rad	i	najmlađih	jezikoslovnih	naraštaja.
Prije	održavanja	radnoga	dijela	skupa	sudionici	su	razgledali	kuću	A.	G.	Matoša	
i	kulturni	centar	koji	ondje	nastaje,	a	večeru	su	proveli	družeći	se	u	Vinkovcima.	
Skup	su	javna	glasila	dobro	popratila,	što	je	zaokružilo	pozitivan	dojam	o	skupu,	
a	Tovarnik	je	taj	dan	s	hrvatske	istočne	granice	smjestilo	u	središnjicu	hrvatskoga	
kulturnoga	prostora.
U	ovom	broju	Jezika	donosimo	predavanja	S.	Babića,	A.	Kovačeca,	M.	Grčevića	
i	N.	Bašić.
